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1．はじめに
　本稿は，今年9月に中国江西省九江市の九江学院大学で開かれた青陽腔国
際学会での発表原稿を掲載したものである。ここでは，その間の事情説明と，
劉知遠諸宮調・戯曲白免記の研究の関連資料を概説する。
　私は近世中国の文学作品に見える俗字の問題にも興味をもっていて，研究
の成果を「『宋元以来俗字譜』補正（1）一古列女伝一」（437号），「『宋元
以来俗字譜』補正（2）一全相平話三国志一」（458号）と続けて本『明治
大学教養論集』に載録させてもらって来た。継続の作業として「劉知遠諸宮
調」に取り掛かっていた私にとって，偶然ではあるが，中国江西省九江市の
九江学院大学で青陽腔国際学会が開催されるという知らせは，非常にありが
たいものであった。というのは，青陽腔・k陽腔は中国戯曲史上，毘曲と並
んで重要な位置を占めるからである。その上に青陽腔の劇目の中には，「白
免記」があることが知られていた。言うまでもなく劉知遠諸宮調・戯曲白免
記の文学の流れは，中国文学の中で非常に重要な価値のあるものである。
　劉知遠諸宮調・戯曲白免記の文学の題材は，唐の滅亡後の五代時代の後漢
の劉知遠に関するものである。題材としてはそれほど古いものではない。し
かし現存する作品としては，最も古いもののひとつなのである。というのは
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この作品は二十世紀初頭1907～1908年に，ロシアの探検隊によって青海省
の黒水流域で，西夏文書などと共に発見されたからである。それは，日本に
もたらされた写真版と，中国から出版された二種類の影印本（1937年來薫
閣刊本，1958年文物出版社）によって「劉知遠諸宮調」として知られている。
　劉知遠物語は，その後も戯曲・語り物として流行した。南戯の作品として
改作された「白免記」は，四大南戯として位置づけられるほど盛行し，各地
の戯曲に取り入れられた。地方戯曲としては，最も多く作品が残されている
戯曲の一つである。
　今回私は九江学院大学の青陽腔国際学会で，青陽腔の「白免記」について
研究を発表した。しかし，青陽腔の「白免記」といっても，まだほとんど知
られていない異本であるので，その前後の経緯を説明しなければならない。
そうであれば劉知遠諸宮調・戯曲白免記の文学研究の歴史についても，紹介
しなければならないことになってしまう。
　しかしここでは，そのような余裕もないので，幾つかの主要な論考に依り
ながら劉知遠諸宮調・戯曲白免記の文学の作品の系統を明らかにすること
で，それに代えたい。ここで系統というのは，文学研究の通常であれば「版
本」群のことであるが，この場合は抄本も相当に含まれていて，適当な用語
も見つからないので，このように表現した。以下は，主に汲古閣本系統，冨
春堂本系統，ざ陽本系統に分けてそのテキストを列挙したものである。もち
ろんこれは便宜的なものである。k陽本系統では，九江学院大学の劉春江教
授に青陽腔の芸人の上演用の油印本の提供を受けた。また潮州劇の芸人の上
演用の劇本の抄本などを，韓山師範学院大学の鄭守治准教授から提供を受け
た。記して感謝する次第である。これらを含めて，これらの作品群にもう一
度検討を加えなければならないと思っている。参考文献は，本章の最後に記
した。
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2．劉知遠諸宮調と戯曲白免記の系統
　1．諸宮調
　「劉知遠諸宮調」，「1928年俄國學士院藏刊本景照本，京大本，東北大本，
名古屋大本（青木正児氏手筆有り）」，「來薫閣影印」本1937年，「文物出版
社影印」本1958年，「中華再造善本」本，北京図書館出版社2005年
　H．汲古閣本系統
　全本
　　・『白免記」汲古閣本，明・天啓間，『古本戯曲叢刊初集』所収
　　・『新編劉知遠還郷白免記』，明・成化間，『明成化説唱詞話叢刊』所収
散勧
　・『風月錦嚢」明・嘉靖32（1553）年，『善本戯曲叢刊』所収
　・『旧編南九譜』明・蒋孝編，明嘉靖28（1549）年，『善本戯曲叢刊』
　　所収
　・『増定南九宮曲譜」明・沈環，『善本戯曲叢刊』所収
　・『呉飲葦雅』明・周之標，明・萬暦44（1616）年，『善本戯曲叢刊』
　　所収
　・『珊瑚集』明・周之標，『善本戯曲叢刊』所収
　・『詞林逸響』明・許宇，明・天啓3（1623）年，『善本戯曲叢刊』所収
　・『南音三籟』明・凌濠初，明末原刊本，「善本戯曲叢刊』所収
　・『玄雪譜』明・鋤蘭忍人，明末刊本，『善本戯曲叢刊』所収
　・『酔恰情』明・青渓菰薦釣隻，清初刊本，『善本戯曲叢刊』所収
　・『楽府遇雲編』，『続修四庫全書』所収
　・『南北詞広韻選』明末成書，清初抄本，「続修四庫全書」所収
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・『南詞新譜』明・沈自晋，清・順治12（1655）年刊本，『善本戯曲叢刊』
所収
・『寒山堂新定九宮十三摂南曲譜』明末・張郵宣，清抄本，『続修四庫全
書』所収
・『寒山曲譜』明末・張郵宣，清抄本，『続修四庫全書』所収
・「九宮正始』清・順治8（1651）年抄本，「善本戯曲叢刊』所収，「日
本所蔵稀見中国戯曲文献叢刊』所収
・『新定十二律京腔譜』清・王正祥，清・康煕23（1684）年，『善本戯
曲叢刊』所収
・『欽定曲譜』清・康煕54（1715）年，中国書店影印（1990）
・『南詞定律』清・康煕59（1720）年，『続修四庫全書』所収，『中国古
代曲譜大全」所収
・『九宮大成譜』清・乾隆7（1742）年，『善本戯曲叢刊』所収
・『綴白裏」清・銭徳蒼，清・乾隆39（1774）年，『善本戯曲叢刊』所
収
・「納書檀曲譜』清・乾隆57－59（1792－1794）年，『善本戯曲叢刊』所
収
・『六也曲譜』清末・張恰庵『中国古代曲譜大全』所収
・「從吾所好』清・李懐邦，抄本，東大東文研双紅堂所蔵
・『曲譜』清抄本，東大東文研双紅堂所蔵
・「梨園演曲』清抄本，東大東文研所蔵
・「寛裳雅奏』清末抄本，東大東文研双紅堂所蔵
・『雑劇曲譜三十五種』，『中国古代雑劇文献輯録』所収
・『今楽府選』清・銚隻，未見
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皿．冨春堂本系統
全本
　・『劉知遠白免記』冨春堂刊本，明末， 『古本戯曲叢刊初集』所収
散齢
　・『玉谷新籔』，明・萬暦38（1610）年，『善本戯曲叢刊」所収
　・『楽府珊瑚』明・秦潅墨客，明萬暦，『善本戯曲叢刊』所収
　・『詞林一枝』明・黄文華，萬暦間，『善本戯曲叢刊』所収
　・『群音類選』明・胡文換，萬暦間，『善本戯曲叢刊』所収
　・『楽府万象新』，明末刊本，『海外孤本晩明戯劇選集三種』所収
　・「大明天下春」，明末刊本，『海外孤本晩明戯劇選集三種』所収
　・『楽府歌舞台』，清刊本，『善本戯曲叢刊』所収
IV．ざ陽本系統
散餉
　・「歌林拾翠』清刊本，『善本戯曲叢刊」所収
　・『摘錦奇音』明・襲正我，萬暦39（1611）年，『善本戯曲叢刊』所収
　・『八能奏錦』明・黄文華，明。萬暦間，「善本戯曲叢刊」所収
　・『徽池雅調』，明末刊本，『善本戯曲叢刊』所収
　・『時調青毘』明・黄儒卿，明末刊本，『善本戯曲叢刊』所収
V．地方戯曲
全本
　・安徽省青陽腔「白免記」，『青陽腔戯文三種』（民俗曲芸叢書1999年）
　　所収
　・漸江省九江青陽腔「白免記」，1979年股武換油印，
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・湖南省湘劇高腔「白免記」，『湖南戯曲伝統劇本』湘劇第3集（1961年）
・湖南省辰河高腔「大紅砲」，『湖南戯曲伝統劇本』辰河戯第5集
・四川省川劇高腔「紅抱記」，『川劇伝統劇本歴編』第4集
・江蘇省蘇州灘黄「白免記」，『蘇劇前灘』第2集
散駒
　・毘曲「白免記」，「集成曲譜』民国・王季裂，民国13（1924）年
　・箆曲「白免記」，「毘曲大全』民国・張券，民国14（1925）年
　・箆曲「白免記」，『俗文学叢刊』第74冊
　・安徽省青陽腔「白免記」，『青陽腔劇目匿編』（青陽県文化局，1990年）
　・安徽省青陽腔「磨房会」，『中国地方戯曲集成，安徽巻』（中国戯劇出
　　版社，1959年）
　・安徽省准劇「新編劉志遠投軍白免記」，『俗文学叢刊』第115冊
　・四川省川劇「兵書剣確房相会全本』，『俗文学叢刊』第104冊
　・漸江省調腔「白免記」，『漸江伝統劇目選編』（漸江省芸術研究所，
　　1962年）第2集所収
　・漸江省婆劇高腔「白免記」，『婆劇高腔考』（葉開涜，龍渓書舎，1981年）
　　所収
　・漸江省紹劇高腔「白免記」（趙景深蔵本），『婆劇高腔考』（葉開況，龍
　　渓書舎，1981年）所収
　・漸江省温州南戯「換磨分娩」，『温州南戯考述』（胡雪岡，作家出版社，
　　2002年）
　・福建省梨園戯「劉知遠」，『泉州伝統戯曲叢書』（中国戯劇出版社，
　　1999年）第2巻
　・福建省福州戯「劉智遠」，『俗文学叢刊」第112冊
　・福建省福州平話「磨房産子」，『俗文学叢刊』第370冊
　・福建省南音「三娘汲水」，『俗文学叢刊』第448冊
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・湖南省湘劇高腔「白免記」長沙市湘劇四団所蔵抄本，『湖南戯曲伝統
劇本』湘劇第3集（1961年）
・湖南省湘劇高腔「白免記」湘劇老芸人周華福抄本，『湖南戯曲伝統劇
本』湘劇第3集（1961年）
・広東省潮州正字戯「井辺会」，『広東戯曲選』（広東省戯劇研究室編，
1982年）
・広東省潮州正字戯「李三娘」抄本，鄭守治氏蔵
・陳西省眉戸「白兎記」，「陳西省伝統劇目匿編，郡郷」（陳西省文化局，
1958年）第3集。
・京劇「糟圖磨房産子」，清・光緒『糟圖京調四集六十二種』所収，東
大東文研双紅堂所蔵
・京劇「給圖小磨房」，民初『総圖京都三慶班京調脚本』所収，東大東
文研双紅堂所蔵
・京劇「校正京調小磨房」，上海・章福記書局，早稲田大学風陵文庫所
蔵
・京劇「校正新刻白免記全本」，清末民初『新印京調全編』所収，九州
大学濱文庫所蔵
・京劇「磨房産子」，清・光緒『給圖三慶班三套京調脚本』所収，大阪
大学懐徳堂文庫所蔵，小浜市立図書館所蔵
・京劇「磨房産子」，『戯考』第28冊
・京劇「寳老送子」，『京劇彙編』第91集（北京市戯曲編導委員會，
1962年，北京出版社）
・京劇「小磨房」，「俗文学叢刊』第309冊
・寳巻「李三娘礪房」上海・惜陰書局，早稲田大学風陵文庫所蔵，京大
人文研東方所蔵
・子弟書「李三娘挑水」，『清蒙古車王府蔵曲本』第309函
・子弟書「磨房産子」，『清蒙古車王府蔵曲本』第311函
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・戯劇補編「白免記，脚本」，『俗文学叢刊』第347冊
・河北省河北四股絃「白免記」，『河北戯曲伝統劇本彙編』（河北省戯曲
研究室，1960年）第2集。未見。
・安徽省岳西高腔「白免記」，「岳西高腔渡調選注」（『南戯遺存考論』徐
宏図2009，に引く）所収。未見。
・松陽高腔「白免記」抄本，松陽県文化局蔵，（同上）未見。
・西呉高腔「白免記」抄本，江和義蔵本，（同上）未見。
・西安「白免記」抄本，衝州市文化局蔵，（同上）未見。
・侯陽高腔「白免記」抄本，東陽市i婆劇団蔵本（同上）未見。
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3．青阻腔的《白免祀》
於　江西省九江市九江学院
《白免氾》有四榊流存的全本。
　一、《新考扁刻知近込多白免う己》。1967年上海嘉定具友現的明代成化年向
　　　北京永順堂刊本（成化本）。
二、《新刊摘江奇妙戒式全家錦嚢大全刻知逃》明嘉靖32（1553）年福建
　　建阻唐氏送賢堂重刊（夙月本）。
三、《新刻出像音注増朴刻知近白免氾》明代万坊年同、金陵唐氏富春堂
　　刊本（富春本）。
四、《白免氾》清初、毛氏汲古周刊本（汲古本）
　　現在迩有青阻腔的全本。遠是《青阻腔戒文三紳》（司均宇輯、民俗文化
基金会、民俗曲芝杁需、一九九九年）所牧的《白免氾》抄本。刊泥如此写。“徽
刷集成”、“公元一九五七年一二月抄、郡画堂、同治八年、由王右生藏本”、“安
徽省徽刷団研究組”。迩有“安徽省徽刷団藏本”的藏需印。同治八年是
一八六九年。据司均守先生的介鋸、抄本是“一九五七年於院南区所荻得的”。
除此以外、洋蜘的情況不清楚。
　　如余所知《白免氾》全本有丙介系銃。一介是成化本、汲古本的系銃。一
介是富春本的系統。命力民先生在《宋元南戒考槍鎮鵯》中説“成化本与汲古
1翔本量然版本用途与性辰不同，但丙者属干同一系統的版本”，“成化本与汲糊
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本的曲文基本上相同，皆是承元本而来”“在現有全本流存的白免記中，富春
堂本元槍在具体曲文上，込是在故事情芋上，都与成化本、汲古閤本、錦嚢本
有着較大差昇，遠不中差昇便是后人改劫的結果，而且根据前人的有美妃載以及
新友現的史料看，富春堂本量｛乃然題作白免氾，其宴就是明代根据白免祀改編
的咬肪氾倭奇”（中隼弗局2004年232、233、236頁）。
　　弥崇涛先生也在《南戒槍杁》中悦“比較逮些現存不同本子的白免氾曲文，
箕白与科介，可以友現，明代各稗本子的白免祀，大致滑着丙介系銃，各自友
展演変。富春堂与上述明人迭刻本中臼免氾杓成一介系銃，官イ「］属子ざ阻腔及
其其変秤青阻腔，徽池腔等的本子，年代較晩，曲子同元佑奇刻智透版本系統
以及汲古閤本子基本上不友生朕系，而后来各科地方戒中所唱的白免氾後統本
子，却是多数沿着遠介版本系銃友展演化而来。男一介系銃，以上承元佳奇刻
智近版本系銃的汲古糊本作力代表，后来的各秤昆曲演唱本，則是沿用了逮炎
本子”（中隼弔局2001年254頁）
　　叶升涜先生也在《白免記的版本同題（二）》中悦“現存白免氾的所有版本，
是由丙介系統佳下来的，宮佃是函炎版本。一美是昆腔用的汲本系銃，一是高
腔用的富本系統”（《豊州大学学扱》1983年第2期）。
　　《白免氾》的版本有丙介系銃，一介是汲古1習本系銃（包含成化本），一介
是富春本系統。遠是渚家几乎一致的看法。富春堂本的情市眼汲古周本的情IS－，
不一致的地方不少。比如汲古1凋本、成化本、夙月本都有《坊友》，可是富春
堂本没有。富春堂本有《画堂拍地》，可是汲古1朝本、成化本、夙月本都没有。
如此看来、富春堂本是、比較孤立的全本。但是《群音癸逸》《尿府紅珊》《床
府万象新》《大明天下春》《洞林一枝》《玉谷新黄》《八能奏棉》《摘錦奇音》《日寸
凋青昆》《徽池雅凋》《歌林拾翠》等迭本服富春堂本基本上一致。
　　青阻腔的《白免氾》是慈広祥。表1是比較有美青阻腔版本的。
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①比較有關青陽腔各版本的表
青陽腔本
猪ﾆ記
富春堂本
猪ﾆ記 《徽池雅調》 《歌林拾翠》 備　　注
第1出
J場
第1折
第2出
?
第2折 智遠沽酒 富春堂本眼歌林本同
第3出
ﾜ春
第3折
纛t部
第4出
q鐘
第4折一部分賓白
第5出
ｾ願
第4折
O孚部
第6出
ﾅ相
第5折
kfi雛台〕曲
第7出
ﾅ馬
第6折
第8出
`婚
第7折
第9出
|地
第8折 雷堂掃地 《樂府萬象新》智遠書堂掃地，
s大明天下新》智遠掃地
第10出
ｬ婚
第9折
第ll出
ﾏ花
第10折 汲古本第8駒〔一勇梅〕《風
視ﾑ嚢》〔金井梧桐〕2曲
第12出
繽ｯ
無 無
第13出
v陥
第11折
謔P2折
汲古本第10駒“假把家私勾
ｼ三分分”。青陽本“我如今
c家私三分分開”
第14出
ﾊ妻看瓜
第13折
第15出
Z精出現
第14折
第16出
Z園
第16折
第17出
Z園分別
第17折 夫妻話別 富春堂本眼歌林本同
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第18出 第19折
招兵 第21折
第19出 第18折
鮎將交職
第20出 第26折
後贅岳氏
第21出 第27折 《樂府紅珊》李三娘磨房生子，
挨磨 《群音類選》磨房生子，《樂府
萬象新》三娘磨房生子
第22出 第29折
接子 第30折
第23出 無 汲水遇免，小 三娘汲水
嘆雪 將軍打搬遇母
〔駐雲飛〕
第24出 第33折
小相會
第25出 第34折 咬膀出猛 《八能奏錦》承佑遊山打狸，
打猛
第26出 第35折 小將軍打撮遇 三娘汲水， 《大明天下春》三娘寄書。
傳書汲水 第36折 母 義井傳書 “八角井”汲古本，成化本
第27出 第37折 回狸見父 汲古本17駒
回撮
第28出 無 夫妻磨房重會 磨房重會 《風月錦嚢》〔淘金令〕2曲，
磨房相會 〔皇羅抱〕7曲《時調青昆》
磨房重會“提鈴喝號受孤凄，
衣襲（因失）紅抱再嬰”“八
角井”汲古本，成化本
第29出 無 無 無
團員
　　青阻腔《白免記》ER富春堂本、不少的情市・道白・唱洞一致。青阻腔的
《白免氾》一共有29出、其中只有4出没技到対庫的富春堂部分。那是第12
出《上庄》、第23出《吸雪》、第28出《磨房相会》、第29出《団圓》。
　　表②是比較青阻腔《白免氾》第1出《升場》躁富春堂本第1出的。圏点
是丙本的字一致的，叉符号是没有対庫字的意思。
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②
上層：富春堂本第1折〔臨江仙〕
下層：青陽腔《白免氾》
五代沙陀劉智遠，英雄冠絶當時。皇天作合李爲妻。艘兄因×
○○○○○○○，○○貫即○○。○○○○○○○。○○狼心
奪志，苦節不依随。汲水×還挨磨，××房中産下嬰見。當時
毒志，○○○休○。○○又○○○，挨磨○○○○○○。○○
痛苦咬見膀。別離十五載，井上有逢期
受○○○○。○○〇六〇，○○又還○。
　　由此表可児，青阻腔《白免記》躁富春堂本基本上一致的。但是青阻腔《白
免氾》之洞中有“貫即”“毒志”“休随”“井上又込期”等奇怪的洞江。遠些
洞江当然是“冠絶”“4志”“依随”“井上有逢期”等洞江的措俣。“貫即”“毒
志”等措俣的原因是口芸佳承。丙介洞江的友音比較近。所以友生了遠祥的錯
俣．遠祥的由音近或音同友生的措滉的例子，在青阻腔《白免氾》之中不少。
比如第28出之中有“停林花号受苦辛，因嚢紅抱，再嬰岳氏妻”的唱洞。“停
林”“花号”“因嚢紅抱”等洞江，意思不清楚。実隊上迭是“提鈴喝号受辛苦，
因失紅砲，再嬰岳氏妻”。都是由音近或音同友生的措俣。可是第1出《升場》
的“休随”“井上又込期”是由字形近而写錯的可能性。青阻腔《白免氾》的
俣字的原因不是筒単。
　　青阻腔《白免氾》的俣字多。所以校対丙本的道白・唱洞吋，大部分富春
本的字座当対。可是也有青阻腔《白免氾》的字正碗的例子。
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③
上層；富春堂本第29折〔歩歩嬌〕
下層；青陽腔
力倦相扶難移歩。風雨前村路。見暗苦未休。脂砕離腸越畳途中
○○○○○○○。　○○⊂）○○。　○○○○（⊃。　害聾（⊃情○○力口○○
苦。宣敢怨當初。勢砥敢捲受。
○．急○○○○。○○且當受。
富春堂的“聴砕寓腸”，意思不清楚。青陽腔的本文“割砕寓腸”オ可以理解。
校対富春堂本眼青阻腔《白免氾》的共同的部分吋，不能筒単的結愴富春堂本
比青阻腔《白免氾》古老，或者青B日腔《白免記》是把現存的富春堂本力基石出
而改編來的。
　　再看比較有美青阻腔版本的表①。青阻腔《白免氾》的没有対庇的富春本
的部分有四出。那是第12出、第23出、第28出、第29出。第12出只有道
白的打渾場面。可能作力上演本、演員創作来的。所以掴置不槍．同題是其他
三出之中、爾出有対庫的逸本。那就是散出輯《徽池雅凋》和《歌林拾翠》。
富春堂欠鉄的青阻腔《白免祀》的丙出（第23出、第28出），《徽池雅凋》和
《歌林拾翠》都有出現。在此把第28出力例子剖析各企版本的美系．青阻腔《白
免記》第28出是《磨房相会》。相当多的迭本有《磨房相会》的散出。我伯可
以把遠些散出分力三美。一炎是成化本、汲古囲本。一美是富春堂本、《群音
美逸》、《洞林一枝》、《示府紅珊》、《大明天下春》、《牙府万象新》。一炎是夙
月本、《徽池雅凋》、《吋凋青昆》、《歌林拾翠》。当然眼青阻腔《白免氾》第
28出有美的散出是第三炎的。其中《徽池雅凋》的散出躁《歌林拾翠》的散
出几乎一致。《吋凋青昆》的白免記的散出只不冠是市略，所以在此掴置不槍。
在下迫掲示校対夙月本、《徽池雅凋》、《歌林拾翠》、青阻腔《白免杞》的結果
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表④。在此掲示的唱洞和道白是夙月本的〔淘金令〕，《徽池雅調》《歌林拾翠》
〔江頭金桂〕。
④
1層；《風月錦嚢》〔淘金令〕
2層；《徽池雅調》〔江頭金桂〕
3層；《歌林拾翠》〔江頭金桂〕
4層；青陽腔
×抱離敷載、景致依然在。門前桃李×、書是劉高親手栽。××××
（B）○○○○、○○○○○。○○○○椀、○○○○○○○。××只見
（B）○○○○、○○○○○。○○○○左鬼、○○OOOOO。　××○○
（B）○○○○、○○OOO。○○○○椀、　OOOOOOO。（D）又只見
門摘倒敗×××××．喜得後聴還在。厨房下糞草成堆。劉郎去了多
○櫻○壊××××××××××××。×××○○○○。×××××
○櫻○壌××××××××××××。×××○○○○○×××××
○櫻○壌、×××××××××××。×××○○○○。自我劉高去
年、××××××××××、××想是無人布搦。×××××馬房中
×、××××××××××、××○○OOOO。××××××××
×、敢則是李洪信好酒貧杯、××○○○○○○。××××××××
後、×××李洪信好酒貧杯、因此上×○○○○。（C）又前韓過○○×
曾到來、劉智遠曾在此受苦襟、那傍是磨房、果是三娘受苦災。×三
×××、×××××××××、×××××、×××××××。（A）○
×××、×××××××××、×××××、×××××××。（A）○
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××來、×××××××××、×××××、×××××××・（A）○
娘開門。（旦）艘艘奴家在此×挨磨××××。（生）不是×寄艘是×劉智
○○○。（○）寄○我×○這里○○××××。（生）○○侮○○○我○郎
○○○。（○）寄○我×○這里○○××××。（生）○○像○○○我○郎
○○○。（○）寄○我×○○×挨磨不敢獺惰。（生）○Ofホ○○○×○郎
遠××。（旦）果是劉郎、艘艘帯去鎗匙急好。×××××××××××
×回來。（旦）就○○○、我也在此挨磨××。（生）三娘果是劉郎回來。
×回來。（旦）既○○○、我也在此挨磨××。（生）三娘果是劉郎回來。
×回來。×××××、××××××××・x××××××××××
××××。　××××。　××××××、　×××××××。　××××。
不消疑猜。快快開門。（旦）既是劉郎、當日在那里分別。イホ試説來。
不消疑猜。快快開門。（旦）既是劉郎、當初在那里分別．×試説來。
×××××××××。（旦）既是劉郎、當初那里分別。×××読來我聴
由上可児，《徽池雅凋》、《歌林拾翠》、青阻腔《白免氾》基本上相同。他伯的
洲源是園本，就是嘉靖32（1553）年福建建阻磨氏逆賢堂重刊的《夙月錦嚢》。
　　我伯在此再要注目《歌林拾翠》。《歌林拾翠》本来是《歌林初集一六和不
分巻二集一四秤不分i中》明万房江菰省金陵状元境需林邦思鳴奎壁需刊本（鄭
思鳴，字元美，安徽獄具人）。遠是明末万坊年同的刊本。第二集中有《新携
尿府白免拾翠》。就是白免杞的市略本。其中有《智逸沽酒》《画堂拍地》《夫
妻活別》《咬肪出猪》《三娘汲水》《又井佳需》《回猫見父》《磨房相会》8出。
都眼青阻腔《白免氾》中有対座部分。而且其対庄的程度相当大。《新携牙府
白免拾翠》当然有其藍本。遠介藍本就是青阻腔《白免氾》的藍本。
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皓　　恰
1，《歌林拾翠》的《新携尿府白免拾翠》的藍本眼《徽池雅調》的藍本是同
一的。青阻腔《白免杞》的藍本也可能是同一的。遠介藍本的洲源起硯棚源到
園本（福建建阻）的《夙月錦嚢》。
2，杁来渚家杁力富春堂本是孤立的全本。有些專家悦富春堂本是明代末年，
某一位文人把各介逸本的白免氾的散出捜集来改編的。但是遠ノト青限腔《白免
氾》的存在昼示，富春堂系銃的白免記本来有丙介系銃。不同的部分是最后部
分的情市。青阻腔《白免氾》的系銃比現存的富春堂系銃更古老。込有比成化
本、汲古閤本更古老的可能性。因力有比夙月本、成化本、汲古閤本更洋蜘的
猫白免的場面（第26出佳需汲水）。我伯要麩鎮研究青阻腔《白免記》。
（ふくみつ・まさひろ　経営学部教授）
